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Abstrak – Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan membutuhkan penunjang lain 
untuk menangani tugas dan kewajibanya, diantaranya komputer. Puskesmas Pembangunan 
memiliki beberapa bagian, diantaranya ruang pendaftaran, bagian pemeriksaan gigi, bagian 
pemeriksaan umum, laboratorium, apotik. Bagian pemeriksaan umum memiliki kendala dari alur 
proses yang sekarang, diantaranya data pasien yang di rujuk di simpan dalam bentuk lembaran–
lembaran kertas, hal ini dapat terjadinya penumpukan dan sulitnya mencari informasi jumlah data 
kartu peserta  yang digunakan pasien, kurang efisien dalam membuat surat rujukan karena 
identitas pasien ditulis berulang ketika membuat surat rujukan dan identitas pasien untuk arsip. 
Metode perancangan sistem yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan metodologi 
berorientasi objek yaitu Unified Approach (UA) dengan menggunakan Unified Modelling 
Language (UML) untuk memodelkan kebutuhan sistem. Tahapan – tahapan yang dilalui dalam 
proses analisis dan perancangan sistem antara lain identifikasi actor, identifikasi use case 
diagram, identifikasi activity diagram dan identifikasi sequence diagram. Hasil dari proses tersebut 
didapat aktor – aktor yang mendukung berjalannya sistem yang dibangun, yaitu Petugas, Pasien 
dan Kepala Puskesmas. Kesimpulan penelitian ini bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Rujukan Pasien mampu menampilkan informasi data rujukan pasien, mencetak surat rujukan dan 
menampilkan informasi jumlah data perjenis kartu yang digunakan pasien. 
 
Kata Kunci – Puskesmas, Rujukan Pasien, Unified Approach , Unified Modelling Language, Sistem 
Informasi. 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang 
bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas 
memiliki fungsi pokok sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan pusat 
pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama 
Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan membutuhkan penunjang lain untuk 
menangani tugas dan kewajibanya, diantaranya komputer. Penggunaan komputer dalam hal 
pengelolaan data masih banyak lembaga kesehatan yang masih menggunakan media konvensional, 
salah satunya di Puskesmas Pembangunan Kabupaten Garut. Puskesmas Pembangunan memiliki 
beberapa bagian, diantaranya ruang pendaftaran, bagian pemeriksaan gigi, bagian pemeriksaan 
umum, laboratorium, apotik. Bagian pemeriksaan umum memiliki kendala dari alur proses yang 
sekarang, diantaranya data pasien yang di rujuk di simpan dalam bentuk lembaran–lembaran kertas, 
hal ini dapat terjadinya penumpukan dan sulitnya mencari informasi jumlah data kartu peserta  yang 
digunakan pasien, kurang efisien dalam membuat surat rujukan karena identitas pasien ditulis 
berulang ketika membuat surat rujukan dan identitas pasien untuk arsip. 
 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam pembahasan menggunakan metode Observasi yaitu 
melakukan penelitian bagaimana proses yang terjadi untuk dijadikan sebagai bahan analisis. 
Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan petugas untuk mengetahui sistem 
pengelolaan data rujukan yang akan dibangun. Studi dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen – 
dokumen yang diperlukan didapat dari hasil observasi dan wawancara. Studi pustaka dilakukan 
dengan mempelajari teori – teori literature yang berhubungan dengan data dan informasi dari 
internet serta buku – buku yang berhubungan dengan sistem yang di bangun. Metode perancangan 
menggunakan model pendekatan Unified Approach dan standar notasi grafis Unified Modelling 
Language (UML) dengan menggunakan tools ArgoUML 0.34. Alat bantu piranti lunak yang akan 
digunakan adalah dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dan Database Microsof Acces 2007.  
Analisis berorientasi objek dengan pendekatan Unified Approach dari Ali Bahrami 
digambarkan dalam  bagan berikut : 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Tahapan Analisis Unified Approach (Bahrami, 1999) 
 
Perancangan sistem dirancang berdasarkan hasil dari tahap analisis sebelumnya. Pada tahap 
perancangan lebih terfokus pada bagaimana cara untuk menyajikan informasi kepada aktor serta 
merancang interface sehingga aktor dapat berinteraksi dengan sistem. 
Berikut adalah tahapan-tahapan pada OOD:  
 
 
 
 
Gambar 2.1  Tahap Perancangan Unified Approach (Bahrami, 1999) 
 
III. KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 
 
Pada proyek tugas akhir ini dilakukan beberapa tahapan untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. Adapun alur kerja proyek tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai 
berikut : 
 
Gambar 3.1 Alur Aktivitas Proyek Penelitian 
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Berdasarkan tujuan literature yang telah diuraikan sebelumnya, maka Work Breakdown 
Structure dapat digambarkan seperti pada gambar 3.2 berikut : 
 
  
Gambar 3.2 Work Breakdown Structure 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a. Identifikasi Use Case 
 
 
Gambar 4.1 Use Case Diagram 
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b. Perancangan Layer Akses, Layer Antarmuka dan Layer Bisnis 
 
Gambar 4.2 Layer Akses, Layer Antarmuka dan Layer Bisnis 
 
c. Perancangan Antarmuka 
 
Gambar 4.3 Perancangan Struktur Menu 
 
V. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil kajian dan tinjauan teori yang ada, kesimpulan yang di ambil dari hasil 
analisis dan perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Rujukan Pasien di Puskesmas 
Pembangunan Garut adalah sebagai berikut  : 
1. Adanya sistem informasi pengelolaan data rujukan pasien ini dapat membantu petugas dalam 
proses  pengelolaan data rujukan pasien. 
2. Kebutuhan informasi data rujukan pasien dapat terpenuhi dengan adanya form data rujukan 
pasien yang terintegrasi dengan halaman surat rujukan, serta laporan – laporan yang dirangkum 
dari data rujukan pasien. 
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